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ABSTRAK 
Revi Fitriyani, 2017; Pengaruh Likuiditas, Leverage, Kebijakan Dividen, 
Economic Value Added dan Rasio Aktivitas terhadap Nilai Perusahaan pada 
Perusahaan yang Terdaftar di Indeks Kompas 100 Periode 2013-2016. 
Skripsi, Jakarta: Konsentrasi Keuangan, Program Studi S1 Manajemen, 
Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas yang diukur oleh 
current ratio (CR), leverage yang diukur oleh total debt to equity (DER), 
kebijakan dividen yang diukur oleh dividend payout ratio (DPR), economic value 
added dan rasio aktivitas yang diukur oleh total asset turnover (TATO) terhadap 
nilai perusahaan yang diukur oleh price to book value (PBV) pada perusahaan 
yang terdaftar di indeks Kompas 100 periode 2013-2016. Sampel penelitian terdiri 
dari 50 perusahaan yang diambil dengan teknik purposive sampling. Metode 
analisis yang digunakan adalah regresi data panel dengan model fixed effect. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa likuiditas, kebijakan dividen serta rasio aktivitas 
tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan leverage dan economic 
value added berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan. 
Kata kunci: Nilai Perusahaan, Likuiditas, Leverage, Kebijakan Dividen, 
Economic Value Added dan Rasio Aktivitas. 
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ABSTRACT 
Revi Fitriyani, 2017; The Effect of Liquidity, Leverage, Dividend Policy, 
Economic Value Added and Activity Ratio toward Firm Value on Companies 
Listed on Kompas 100 Index Period 2013 – 2016. Thesis, Jakarta: Financial 
Concentration, Management Study Program, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. 
The purpose of this research is to know the effect of liquidity measured by current 
ratio (CR), leverage measured by total debt to equity (DER), dividend policy 
measured by dividend payout ratio (DPR), economic value added and activity 
ratio measured by total asset turnover (TATO) toward firm value measured by 
price to book value (PBV) on companies listed on Kompas 100 index period 2013-
2016. The samples consist of 50 companies using purposive sampling technique. 
The method of analysis is using panel data regression with fixed effect model. The 
result shows that liquidity, dividend policy and activity ratio have no effect toward 
firm value, whereas leverage and economic value added have positive effect 
toward firm value. 
Key word: Firm Value, Liquidity, Leverage, Dividend Policy, Economic Value 
Added and Activity Ratio. 
 
